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Ključne riječi: emuliranje inercije, fotonaponski sustavi, frekvencijska stabilnost, regulacija snage 
i frekvencije, utjecaj fotonaponskih sustava na stabilnost mreže, rasterećeni rad fotonaponskih 
sustava, aktiviranje rezerve radne snage. 
Tema je ovog diplomskog rada istražiti utjecaj emulirane inercije fotonaponskog sustava na 
frekvencijsku stabilnost mreže. Fotonaponski sustavi koji posjeduju umjetnu inerciju mogu 
regulirati svoju snagu u slučaju velikih poremećaja u mreži kako bi pridonijeli frekvencijskoj 
stabilnosti sustava. Kako bi se postigla umjetna inercija fotonaponskih sustava, potrebno je 
postaviti regulator snage na fotonaponski sustav koji će omogućiti fotonaponskom sustavu da 
reagira na neravnoteže snaga u elektroenergetskom sustavu. Testiranje rada fotonaponskog sustava 
s emuliranom inercijom radit će se na testnoj mreži IEEE-RTS, gdje će se promatrati utjecaj 
ukupne snage fotonaponskog sustava, dostupne količine rezerve radne snage, načini upravljanja 
radnom snagom te lokacije fotonaponskog sustava na frekvencijsku stabilnost sustava. 
SUMMARY 
Keywords: emulating inertia, photovoltaic systems, frequency stability, controlling power and 
frequency, influence of photovoltaic systems on grid stability, deloaded power of photovoltaic 
systems, activation of power reserve. 
The theme of this Master’s thesis is to explore the influence of the emulated inertia in the 
photovoltaic system on the frequency stability of the grid. The photovoltaic systems which possess 
inertia have ability to regulate their active power in case of large disturbances in the network and 
therefore they help to restore frequency stability. The power controller which can react to power 
imbalances was installed in order to achieve the emulated inertia. The experimental work of the 
photovoltaic systems with emulated inertia was done on test network IEEE-RTS with regards to 
the total active power of the photovoltaic systems, the available power reserve, the active power 
control and the influence of location of the photovoltaic systems on the frequency stability. 
